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" L A REGIA,, de Ca lzados Garac 
Se ha recibido la mejor zapatilla de paño 1.a calidad y forro lana, suela goma, a 1*50 
ñníequera y la propa-
ganda de turismo 
El director de la Compañ ía de los 
'Ftrrocarriles Andaluces, ,don Manuel 
Giménez Lombardo, ha tenido la aten-
ción, que le agradecemos, de remitirnos 
el lujoso á lbum de propaganda; de A n -
dalucía, editado, por dicha empresa con 
el fin de o f n c t r al turista un itinerario 
práctico para visitar nuestra región, 
utilizando las vías férreas que con mo-
derno, l impio y lujoso material, le ofre-
cen viaje c ó m o d o y económico . 
Se trata de un folleto magníficamente 
editado, en el que, aparte del horario 
de trenes, se ofrecen bellas fotografías 
que son como un resumen de lo más 
notable de las poblaciones andaluzas, 
desde la Giralda a las cuevas de Gua-
dix. De Antequera inserta tres vistas, de 
la Puerta de Santa María, Cueva de 
Menga y Torcal, y no vamos mal des-
pachados, pues en el breve resumen 
fotográfico, algunas capitales sólo tienen 
una o dos vistas. 
ESTA PROBADO Q U E L A 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O H P 
Y ya que hablamos de propaganda 
de turismo, hemos de contestar desde 
estas columnas a un antequerano que 
desde Buenos Aires nos escribe una pa-
FRANCISCO PIPO 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
T E I - E F O I M O OS2 
Servicio de automóvi les a todos 
los trenes, de domicilio a la 
es tac ión y viceversa 
Avisos en la parada de Jos 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN E I N F A N T E 
ES DE PRIMERA C A T E G O R Í A . 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
triótica lamentación, con réspécto a que 
con motivo de la próxima Exposición 
de Sevilla se \riene haciendo allí intensa 
propaganda de España, y especialmente 
de Andalucía, y su amor propio de an-
tequerano se siente dolido al ver que 
de esos anuncios queda; excluida nues-
tra ciudad, no obstante figurar en todos 
ellos Ronda. 
Nuestro comunicante, como todos 
los paisanos ausentes de su tierra, sien-
te acrecido por la distancia el fervor 
hacia la patria chica, que por lo c o m ú n 
vive adormecido cuando residimos en 
ella, y quizá a él le aconteció así cuando 
fué edil; y decimos esto, no para repro-
chárselo, pues ignoramos su labor en 
el cargo, sino para recordar que se han 
precisado muchos años de insistencia 
muy particularmente periodística, para 
lograr la formación de una corriente de 
opinión, hoy ya bastante intensa, que 
llevara a la Casa Consistorial y a todos la 
convicción de que era necesario preocu-
parse de ese aspecto moderno de la vida 
de los pueblos, que es la acertada explo-
tación de su patrimonio artístico y pin-
toresco. 
El olvido, la indiferencia, el abando-
no de muchos años no es posible repa-
rarlos en poco tiempo, y menos cuando 
no se tiene el monumento, la leyenda o 
el prestigio literario, que, como a Sevi-
llana Granada o a Ronda, dan fama 
universal. Afortunadamente, estamos en 
vías de recuperar el terreno perdido, y de 
día en día se aprecia el resultado de ese 
movimiento de opinión, en la intensifi-
cación de la propaganda de nuestras 
bellezas naturales y artísticas que ya va 
dando sus frutos. 
Y es justo reconocer que ya los 
Ayuntamientos se preocupan de esa 
propaganda, y que el actual ha destina-
do cantidades en sus presupuestos a tal 
fin, subvencionando cuantas publicacio-
nes locales y forasteras lo solicitan; se 
dispone a concurrir a la Exposición 
Iberoamericana con una instalación no-
table, y ú l t imamente ha editado esos 
esp lénd idos , á lbumes , cuya confección 
ha dirigido ^inteligente y entusiástica-
mente el teniente alcalde don José Ro-
jas Pérez, y que son una preciosa selec-
ción de fotografías que comprende 
desde los maravillosos panoramas del 
Torcal y los bellísimos alrededores de 
la ciudad, hasta sus notables monumen-
tos y objetos de valor artístico e his-
tór ico . 
Esos á lbumes, cuya difusión deben 
hacer los mismos antequeranos amantes 
de su patria chica, pues su precio de 
venta es casi el de coste, y que también 
el Ayuntamiento enviará fuera cuando 
sea necesario, contribuirá, junto con las 
revistas y per iódicos que cada vez con 
más interés y frecuencia publican algo, 
de Antequera,a que ésta sea más conoci-
da, en España y fuera de España, como 
conviene a nuestros intereses y a la sa-
tisfacción de nuestros sentimientos de 
cariño por nuestra tierra. 
HOTEL UFA 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1,50, 
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E L Dr. TORTOSf l EN E L 
HOMENAJE fl Lñ REINA 
CRISTINA 
Entre las más brillantes oraciones 
tiibutadas a la memoria de la llorada 
Reina Madre, está, sin duda, la pronun-
ciada en el solemnísimo funeral cele-
brado en la iglesia de San josé , de Ma-
drid, por el eminente orador, canónigo 
de la catedral de la Villa y Corte, y ca-
pellán honorario de S. M . , don Diego 
Tortora. 
Al dar cuenta «A B C» y «El Debate», 
entre otros diarios, del acto, al cual 
asistieron representaciones de la Real 
familia, del Gobierno, de la intelectua-
lidad, de la aristocracia y de todas las 
demás clases sociales, rinden admira-
ción al maravilloso discurso del gran 
teólogo y filósofo, y hacen extracto de 
dicha oración. 
De los párrafos que leemos, reprodu-
cimos algunos de ellos, que dan idea 
de la excelsitud de esa labor del s eño r 
Tortosa: 
«Pregón de nuestra miseria corpora 
— dice—, pero repique a gloria a la 
grandeza de nuestro espíritu, es a la vez 
Ja muerte. Esa emisaria de la justicia 
humana, que apareció en el mundo 
como castigo de la caída original, que, 
dueña desde entonces del universo, ha 
ido hacinando doquier escombros y 
ruinas; que, infatigable sepulturera, ni 
dist inguió nunca entre geniales inteli-
gencias y cerebros rudimentarios, ni 
detuvo jamás su fúnebre carroza de 
triunfo ante harapos ni púrpuras , ante 
ocasos ni auroras, ante sollozos ni ale-
grías; en hora infausta, embozada en el 
manto de sombras de la noche, se aden-
tró, cautelosa, en el Alcázar do nuestros 
Reyes, y sin que pudieran detener su 
fatídico paso ni fastuosas suntuosida-
des, ni solícitos servidores, ni vigilantes 
soldados, t ronchó implacable como el 
huracán la flor, la preciosa vida de 
egregia Soberana, admiración del mun-
do, ídolo de su pueblo, encanto, ale-
gría, orgullo de su cristiano hogar; pre-
gonando cuán deleznables son las glo-
rias de la tierra, cuán presto se desva-
necen las humanas majestades, cuando 
pasa sobre ella su rasante igualatoria y 
justiciera la majestad augusta de la 
muerte; que al fin y a la postre, todo 
hombre nacido de mujer, por grande 
que sea su encumbrado, por alcurniado 
que sea su linaje, no es más que un 
puñado de polvo vivo, destinado ya 
desde la cuna a convertirse en otro pu-
ñado de polvo muerto, en el fondo de 
un sepulcro. 
Ha desaparecido la Reina, del mundo 
de los vivos; pero sus excelsas virtu-
des, patrimonio de un alma inmortal, la 
han seguido a la presencia de Dios; se 
ha hundido su cadáver en la fosa, pero 
el sepulcro se ha convertido en cimien-
to de inmarcesible gloria. Su repentina 
muerte puso en el corazón del mundo 
doloroso estupor; las hojas volanderas 
de los periódicos, redactadas en todos 
los idiomas, han consagrado a su me-
moria elogios tan sentidos, que parecen 
una marcha triunfal; sin excepción de 
religiones y de razas, la Humanidad en-
tera ha compartido el dolor de la Real 
familia, el duelo del pueblo español; y 
en España , la nación que tanto la f i -
nada enalteciera, en plebiscito de admi-
ración y gratitud, desde el Septentr ión 
al Mediodía, desde la aurora hasta el 
ocaso, han doblado las campanas en las 
torres, con fúnebre clamor, y ha tenido 
en todos los altares sacrificios, y en to-
dos los labios plegarias, y en todos los 
ojos llantos y en todas las almas luto; 
y monumento perdurable, donde se fun-
dirán la regia dádiva del potentado, con 
el óbolo que el indigente habrá de hur-
tar a su vestido y a su comida, perpe-
tuará en mármoles y bionces, ante las 
generaciones del futuro, la gigante f i -
gura de la mujer ejemplar, de la esposa 
intachable, de la madre modelo, de la 
Reina gloriosa, que se llamó en el mun-
do María Cristina. 
No ha triunfado la muerte; ha servido 
sólo para presentar a plena luz a la 
Soberana ilustre, cuya grandeza toda, 
arranca de haber sido la Mujer Fuette 
de la Escritura; de haber practicado 
como esposa, como Reina y como ma-
dre, hasta la perfección, las austeras vir-
tudes que en el hogar y en el trono, 
exige a la mujer la Religión Católica. 
* * * 
Bastan esos per íodos, para formar 
juicio de la grandiosidad de la obra en 
conjunto. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se *o*tiene correspondencia. 
La Caja de Ahorros ^ 
Préstamos 
La labor beneficiosa que realiza esta 
benemérita institución antequerana, se 
acusa de año en año en el resultado del 
balance que registra las cifras del movi-
miento general de fondos y en el bene-
ficio de la anualidad. Este resultado, 
como se dice en la memoria presentada 
por el Consejo de Administración a la 
junta general de accionistas celebrada 
el 24 de Febrero último, no es más que 
la consecuencia natura) de la confianza 
y simpatía que al pueblo inspira la Caja 
de Ahorros, pues a pesar de que cada 
día hay más establecimientos de crédito 
operando en la plaza, a ella afiuye el 
dinero en tal abundancia que ha llegado 
a tener, en ocasiones, un remanente de 
cerca de 500.000 pesetas. Ello prueba 
que el público está convencido de que 
no solamente en esta institución ob-
tiene un buen interés, sino de que su 
dinero lo tiene absolutamente garantido, 
dada la forma en que opera. Por ello su 
desarrollo es mayor cada día y más s ó -
lida su posición, realizando a la vez 
una obra meritoria incalculable, porque 
da el máximo de interés al dinero que 
recibe y presta al mínimo. 
Las cuentas del últimó ejercicio re-
gistran un total de 1.559.709 pesetas 
ingresadas por impositores, con aumen-
to de 398.927 sobre 1927, y de las cua-
les se han reintegrado 113.184.36 menos 
que el a ñ o anterior. 
Se han hecho 677 préstamos por 
pesetas 682.155, con aumento de 
41.386 sobre el antecedente ejercicio, y 
en cuanto a la cuenta de prés tamos 
¡ 3 l ü d e j e d e n e r ! 
Las grandes rebajas por final de tempo-
rada, 
El selecto surtido en lanas de vestidos, 
La extensa colección en Velos tul, y Blon-
da Sevilla, 
Los baratísimos precios en géneros 
blancos, y 
Las novedades que presenta en trajes 
de caballero, 
" C I U D A D D E S E V I L L A " 
Rebajas efectivas, precios como nadie. 
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hipotecarios presenta un saldo a'go 
menor que el del a n t e i i o r í m o por ha-
berse cancelado algunas operaciones. 
El saldo es de 964. 993.75 pesetas, en 
66 prés tamos. 
Continuando el Consejo de Adminis-
tración su pfopó^iio de aumentar en la 
mayor proporción posible su reserva de 
f.mdos públicos, durante el ejercicio 
último han sido compradas pesetas 
310.000 nominales en Deuda amortiza-
b e 3%, con las que el importe de esta 
cuenta llega a 902,600. 
Finalmente, los beneficios obtenidos 
se elevaron a pesetas 38.748.71, de las 
cuales ha destinado 5.907 a amortiza-
ciones, y 1.042 para donaciones a otras 
tantas libretas a recién nacidos, quedan-
do 31.799.71 para ssr incorporadas a la 
cuenta de capital, que alcanza actual-
mente a la cifia de 303.502.30 pesetas. 
Ai consignar el anterior resumen del 
ejercicio económico de 1928, significa-
mos nuestra satisfacción por el auge 
que registra y que pone de manifiesto 
la importancia creciente de la filantró-
pica Caja de Ahorros y Prés tamos de 
Antequera, y por lo cual es de justicia 
tributar un aplauso de gratitud y aliento, 
a los señores que con tan buena orien-
tación la dirigen, y especialmente para 
su digno presidente don José García 
Berdqy, cuya gestión al frente de la 
institución referida es por d e m á s entu-
siasta y laudable. 
No será admitido ningán trabajo, aanqué 
haya da s*r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
COMP^Ñl/l TELEFÓNICA NTCiON/tL DE imU 
CAPITAL: 400 M I L L O N E S DE P E S E T A S 
Avenida de Pí y Margal], 2 
M A D R I D 
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias a tales efectos, se 
convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que se 
celebrará el día 30 de Marzo actual, a las once y media de la mañana, 
un la Avenida de Pí y Margall, número 2, edificio social de esta entidad. 
Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas, que 
acreditando su condición como tales accionistas lo soliciten del Consejo 
de Administración y obtengan en la Secretaría General la autorización 
correspondiente, con cinco días de antelación, por lo menos, a la men-
cionada fe^ha. Este derecho es delegable por carta, previo el cumpli-
miento de lo preceptuado por los Estatutos sociales a tales efectos. 
G U M E R S I N D O R I C O 
S E C R E T A R I O G E N E R A L 
P R O Q R f l l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de tres 
y media a cinco y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Moriles Carbonel l», 
por |. Texidor. 
2.° Tango Argentino «El Choclo>, 
por N . 
3-° Fantasía «La granjera de Arlés>, 
por E. Rosillo. 
4. ° Chárleston «Sinaphismus», por 
J. O. Mendivil , 
5. " Pasodob le«Ampa t i t o Roca>, por 
J. Texidor. 
Para escribir correcta-
mente 
Todo el que quiera escribir con ab-
soluta corrección ortográfica, cuyas fal-
tas no sólo afean la escritura, sino que 
demuestran poca ilustración, debe leer 
las «Prácticas de Ortografía dudosa>, 
por don José de Casas, obra declarada 
de texto por Real orden. 
Acaba de publicarse la 19.a edición, 
Corregida de acuerdo con las últimas re-
formas de la Real Academia. 
Pesetas 1.50 en El Siglo X X . 
MODERNA FÁBRICA DE Y E S O 
TRITURACIÓN HOMOGÉNEA FINURA PERFECTA 
I 
i 
l ^ y . , „ 
TodLos los pedicios son ¡pésetelos eintes 
cié sstlir de la, faJoriosi. 
CALLE CARCEL. TELEFONO NUM. 55. 
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BANGO E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O I V K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, U . - M A D . R I D -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
IDJeouoión cío todíi olose cío o^joraiclones cío Bcirxca 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O N A N 
Cuentas Corrientes: A la vista 2 y por IOO anual. 
!
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y */, » » J » 
Seis meses. . . . 4 > > » 
Un año 4 V V» * > > 
Caja de Ahorros; interés . . 4 por 100 anual. 
LOS SERTTIONES 
DE CUñRESTTlfl 
EN SANTO D O M I N G O 
El doctor Tortosa, el ilustre canónigo 
de la catedral de Madrid, ha vuelto a 
ocupar la cátedra sagrada del hermoso 
templo de Santo Domingo, durante las 
funciones del famoso <novenón> que 
la Archicofradía de «Abajo» dedica 
anualmente a sus sagradas imágenes del 
Dulce Nombre de Jesús y Nuestra Seño-
ra de la Paz. 
Nombrar al notable orador sagrado 
es decir talento, sabiduría, elocuencia 
personificados; es evocar la palabra 
fácil, el pensamiento profundo, la idea 
clara y precisa, el estilo sublime. Inca-
paces somos para resumir los temas de 
sus discursos, .en los que campea el 
concepto filosófico cristiano en contra-
posición de las demás escuelas moder-
nas, y el predominio de la doctrina 
católica sobre las que tienden a eliminar 
la de Dios, contra la razón y las verda-
des dogmáticas de la Iglesia de Cristo. 
La explicación del Evangelio y la refu-
tación de las exégesis que los sistemas 
filosóficos antiguos y modernos hacen 
de las Sagradas Escrituras, dan ocasión 
al señor Tortosa para demostrar su 
vasta cultura, sus profundos estudios y 
su inteligencia portentosa. 
El agrado, la gran atención e interés 
con que son escuchados.sus sermones, 
se manifiestan en la extraordinaria con-
currencia que llena todas las noches el 
amplio templo, que como ascua de oro 
resplandece presidido por el Santísimo 
Sacramento y las veneradas imágenes 
de Jesús y María Santísima. 
La Pontificia y Real Archicofradía de 
«Abajo» puede estar satisfecha de su 
acierto al encomendar la predicación 
de su solemne novena a este ilustre 
orador sagrado, que con su actuación 
honra el púlpito de Santo Domingo y 
eleva su prestigio, que lo tiene bien c i -
mentado, por ser íradicionalmente cáte-
dra desde donde lanzaran a los fieles su 
( 
palabra elocuente las primeras figuras 
de la oratoria sagrada, de España. 
Con la Comunión general de hoy y 
la función de esta tarde, terminarán los 
cultos de dicha cofradía, que como 
todos los años han sido espléndidos 
y dignos de su histórica piedad y devo-
ción por la Virgen de la Paz y el Dulce 
Nombre de Jesús . 
José Navarro 
Berdún 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la prá* 
zima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 10.—Doña Ana María Moreno. 
viuda de Viíiálta, por sus difuntos. 
Dia 11. —Doña Luisa Serra Valls, viuda 
de Carrillo, sufragio por su esposo. 
Día 12.—Don Fernando Enríquez, por 
la señora Condesa del Castillo del 
Tajó. 
Día 13. —Doña Remedios Enríquez, por 
doña Virtudes Mansilla. 
Día 14. —Don José Lora y señora , por 
sus difuntos. 
Día 15.—Don Juan Manuel Espejo y 
señora, por sus difuntos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 16.—Don José García Bardoy y 
señora , por doña Elena Berdoy 
Luque. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario ma lagueño ilustrado. 
Él de nQejor iníormacion de 
deportes g toros. 
20 céntimos, en E L S I 6 L 0 XX 
VEA EN N U E S T R O 
E S C A P A R A T E 
las más altas novedades 
en Zapatos de caballero 
procedentes rde la im-
portante marca «COLOMA», que vendemos a precios increíbles 
y rigurosamente fijos. 
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CAPITAL SOCIAL: i D I E Z MILLONES DE PESETAS 
GRANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y ARAYA 
imfflLJLAJüRifl-vrroiMA 
T R I L L A D O R A " A J U R I A 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alma/an, An-
tequera, Barcelona, Bri-
viesca, Burgos, Cáceres, 
Ciudad Real, Córdoba, 
Egea, Estelia, Figueras, 
Gerona, Granada, Guada-
lajara, Huesca, Jaén, Jerez, 
León, Lérida, Logroño, 
Lugo, Madrid, Mérida, 
Miranda, Orense, Oviedo, 
Falencia, Palma, Pamplo-
na, Pontevedra, Rioseco, 
Salamanca, Sevilla, Ta fa-
lla, Talavera, Teruel, l ú-
dela, Vailadulid, Zamora, 
Zaragoza. 
Representantes exclusivos del material de siega 
M A S S E Y - H A R R I S. - - Del motor L I S T E R 
ARADOS, GRADAS, CULTIVADORES, SEMBRADORAS, TRILLOS, 
AVENTADORAS, MOLINOS. CORTAFORRAJES, ETC., ETC. 
550 TRILLADORAS EN FABRICACIÓN PARA LA CAMPAÑA 1929 
NUMEROSAS REFERENCIAS DE LAS VENDIDAS EN AÑOS ANTERIORES 
305 TRILUEDORAS fabricadas para la pasada campaña y vendidas en su totaiidaD 
ENVIAMOS RELACION DE COMPRADORES DE LAS MISMAS A QUIEN LO SOLICITE 
CASA i ANTEQUERA: C A L L E A L A M E D A , l \ 
T H3 XJ F O I S T O 4 S 
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Interesante Conferencia 
del Dr. Tortosa 
Patrocinada oor el Circulo Mercantil, 
tuvo lugar anoche, en el salón Rodas, 
una hermosa conferencia sobre el tema 
de ^Patria», pronunciada por el grandi-
locuente orador religioso don Di^go 
Tortosa, 
Asistió al acto enorme concurrencia, 
que llenaba el local, atraída por la fama 
del eminente orador, que ya en dos 
ocasiones anteriores tuvo otras intere-
santes disertaciones en el mismo teatro. 
Ocupa la presidencia, el vicario arci-
preste, señor Moyano; el alcalde, señor 
Moreno F. de Rodas y el pres dente del 
Círculo Mercantil, señor- Gómez San/; 
acompañados del señor Rojas Arrases 
y los directivos señores Romero Pavón, 
Luna Pérez, León Manzano, Heredia, 
Oarcía Rosas, León Jiménez y Aguilera. 
El señor G ó m e z Sanz hace breve-
mente la presentación del orador, d i -
ciendo que se congratula de que sea 
don Diego Tortosa, el que inaugure 
la serie de conferencias culturales que 
proyecta organizar la nueva Directiva. 
Al levantarse el señor Tortosa, fué 
ovacionado, y cuando se hizo el silencio 
en lu sala, comenzó su discurso dicien-
do que, por cariñosa invitación del Cír-
culo Mercantil, toma parte en el acto; 
proclama su pequeñez para tan alta em-
presa, porque para hablar dignamente 
ante un auditorio tan competente e ilus-
trado se necesitan condiciones de que 
carece. 
Lo hace por tratarse de amigos, por 
constituir el tema del discurso la Patria, 
y por haberlo organizado el Círculo 
Mercantil, que aspira a ser como el sis-
tema nervioso de Antequera, que recoja 
todas las aspiraciones de la ciudad y 
libre en su favor las batallas de la pros-
peridad, de la riqueza y del progreso. 
Lo hace principalmente por manifes-
tar su gratitud y cariño al pueblo de 
Antequera, que sabe hipotecar con i m -
prescriptible deuda de cariño a cuantos 
le visitan. 
Hace bellísima pintura del sentimien-
to patriótico, y elocuentísim» definición 
de Patria, que no deja de aplaudir ca-
lurosamente el selecto auditorio. 
Preciso es engrandecer a España, 
dice; y como no ha existido en la his-
toria pueblo grande sin que ofrende 
ante los altares de la Patria el culto al 
bien, a la verdad y a la belleza, debe-
mos ser religiosos, porque la Religión 
es la manifestación más acabada del 
bien; y cultivadores de la ciencia, por 
que la ciencia es el molde más exacto 
de la verdad, y enamorados del arte, 
porque el arte es la expresión suprema 
de la belleza. 
Consagra un párrafo, que entusiásti-
camente aplaude el auditorio, a cantar 
la religiosidad de nuéstro pueblo, por-
que la fe ha sido la solera de nuestro 
patriotismo, el nervio de nuestra raza y 
el alma de nuestra historia. 
A l hablar del amor a la ciencia, como 
molde de la verdad, dirige calurosa fe-
Dada la merecida fama de buen sastre 
que hoy tiene el cortador de la CASA 
BERDUN, el enorme surtido en pañe-
ría clase extra que presenta dicha casa 
y la alta calidad de los forros que em-
plea en sus confecciones, no es de 
extrañar que los trajes hechos en esta 
popular sastrería se distingan entre 
todos los demás por su elegancia. 
licitación a los que laboraron por que 
Antequera tuviese un Instituio, y a los 
benemér i tos profesores que tan a la 
perfección desempeñan en él su augusta 
misión, esperando que, procediendo 
como proceden los Institutos y las Un i -
versidades de la Edad Media, (a ilustra-
ción que se dé en el de Antequera, 
compaginará la natural armonía que 
existe entre la fe y la ciencia. 
Habla del arte como expresión des-
lumbradora de la belleza, y al felicitar a 
los fundadores de la Escuela de Artes y 
Oficios de Antequera, recuerda que la 
primera Escuela de Artes y Oficios, 
A n i o n i o n f lVf lRRO 
plaza de t Sebastián 
PARA SEMANA SANTA 
Gran colección en velos de 
tul, desde 2 pesetas, y ve-
los blonda, desde 8 ptas. 
Medias Seda, Hilo y Sport; 
Calcetines; Corbatas; Ca-
misas percal y otomán 
seda. 
En crespones, Charmeli-
nas, Marrocain, Lanas, etc. 
lo más nuevo para la 
temporada. 
Cortes traje, dibujos nove-
dad, a 20, 40, 50, 60 y 75 
pesetas. 
plaza de $. Sebastián 
como la primera Granja experimental, 
nacieron en los monasterios, a la sombra 
de la Cruz. 
De esas escuelas salieron los invento-
res de ¡a locomotora y el inventor de la 
dinamo, y Edison, el inventor del f®nó-
grafo y del cinematógrafo, y Marconi, 
\ el inventor de la telegrafía sin hilos. 
- En esas escuelas da sus primeros balbu-
ceos el arte y los artistas, primeros 
creadores de la belleza. En esas escue-
las aprendió el mundo que la belleza no 
puede estar al servicio de las pasiones, y 
que las artes bellas forman como una 
escala por donde el alma se remonta al 
Cielo. 
El público premia con calurosos 
aplausos y estruendosa ovación las bellí-
simas definiciones que de las bellas 
artes hace el orador. 
Pero como las grandezas de la Reli-
gión, del arte y de las ciencias no caben 
sino en pueblos prósperos y florecien-
tes, y sin comercio y sin industria tal 
prosperidad no puede lograrse, hace el 
orador bellísimo elogio del Círculo 
Mercantil, donde se entramarán y se 
solidarizarán los industriales y comer-
ciantes de Antequera, realizando a la 
vez altísima misión.patriótica,, que hará 
ver la fecundidad de la asociación y lo 
estéril del individualismo, que sólo 
hacinan escombros y ruinas, pudiendo 
ser sólo, los pueblos y las naciones, 
grandes, por la solidaridad y la cohesión 
de sus hijos. El auditorio corta con su 
aplauso el magnífico per íodo,y el orador 
cont inúa pidiendo el concurso de la 
mujer para la obra patriótica, recordan-
do emocionantes escenas históricas del 
patriotismo eu Roma, y excitando a que 
como españoles trabajemos por el resur-
gimiento de la Patria grande, y como 
antequeranos hagamos que en el porve-
nir, desaparecida en Antequera toda 
discordia. Antequera sea la ciudad don-
de no haya ^partidismos ni banderías; 
donde corazones inteligentes estén fun-
didos en la concordia y el amor, donde 
sólo se entonen el canto del trabajo y la 
Marcha Real de la piosperidad y del 
progreso. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C ^ S T I X - i X j ^ l y E I R ^ K T D j ñ L 
T E L E ^ O K O 1 3 4 . A K T T K Q U E R A . 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
Ante la insistencia de la prolongada 
ovación que tributa el públ ico, el señor 
Tortosa vuelve a hablar para dar las 
gracias, y dice que como pajarillo apri-
sionado, queda para siempre sujeto al 
amor a Antequera. 
Nuevos aplausos y felicitaciones en-
tusiastas expresaron al ilustre orador el 
agrado del auditorio por tan bellísimo 
discurso-
DE i m II IOS 
Emilio-Foiiijiraie 
REPÓRTER GRÁFICO 
POR S E I S P E S E T A S 
S E I S P O S T A L E S y UNA 
AMPLIACIÓN 
Se hacen toda clase de trabajos 
fotográficos a domicilio. 
JWisos: If iNTÜ CLfiíU, 36 
Desde el día 26 del pasa-
do Febrero, se encuentra 
establecida la PARADA 
DE S E M E N T A L E S DEL 
ESTADO, en el antiguo 
cuartel de Infantería (pa-
seo de Alfonso XIII) lo que 
se hace público, para co-
nocimiento de los intere-
sados. 
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LETRAS DE L U T O 
El domingo anterior dejó de existir 
en Mollina, a la edad de ochenta y nue-
ve años, don Andrés Palomino Laguna, 
persona que gozaba de muchas simpa-
tías en aquel pueblo. 
Descanse en paz, y reciba su familia, 
en especial su hijo don José Palomino 
Vegas, la expresión de nuestro sentido 
pésame. 
ENFERMAS 
Anoche fué viaticada la respetable 
señora doña Dolores Vida Vial, esposa 
de don Francisco de la Cámara G o n z á -
lez, que se encuentra enferma desde 
hace unos días, a compañando al Santo 
Sacramento extraordinario n ú m e r o de 
personas. 
También recibió anoche los Santos 
Sacramentos la anciana señora doña 
Camila Checa, viuda de López, madre 
del Rdo. P. Fr. Rafael de Antcquera. 
Celebraremos que experimenten di-
chas enfermas pronta mejoría. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña, doña Con-
cepción Ta'.avera G ó m e z , esposa de 
nuestro buen amigo don Alfonso Gon-
zález Guerrero. 
También ha tenido un niño, la espo-
sa del joven amigo nuestro, don Anto-
nio Velasco Sánchez. 
Igualmente, ha dado al mundo un 
varón, la esposa de don Carlos Fran-
quelo Facía. 
Nuestra enhorabuena a dichas fami-
lias. 
PETICION DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la 
señorita Carmen García Pedraza, 
don Francisco Alvarez Checa. 
La boda se celebrará en breve. 
bella 
para 
P R O X I M A CONFERENCIA 
Aunque aun no podemos concretar 
la noticia, parece que muy pronto se 
celebrará un importante acto en el Cír -
culo Mercantil, en el que tomará parte 
nuestro ilustre paisano don José Carrillo 
Pérez, presidente de la Confederación 
Gremial Española y de la Federación 
Cordobesa. 
DE T E L É G R A F O S 
El nuevo jefe de la estación telegráfi-
ca de Antequera, don Francisco Estepa 
y Carvajal, nos comunica en atento 
besalamano haber tomado posesión 
de su cargo, en el que se nos ofrece. 
Le agradecemos su deferencia y le 
correspondemos cordial mente. 
DE LA G O T A DE LECHE 
La señora presidenta de la Gota de 
Leche, la respetable dama doña Gertru-
dis Casasola, viuda de Luque, nos 
ruega que desde estas columnas demos 
las gracias a las numerosas personas 
que han respondido a su besalamano, 
abonando sus donativos de siete meses 
para atender a los gastos de la b e n e m é -
rita fundación. 
D E L I N S T I T U T O 
El pasado miércoles se celebró en 
nuestro centro de Segunda Enseñanza 
una simpática fiesta, improvisada con 
motivo de partirse en dicho día la Cua-
resma, y ser costumbre típica anteque-
rana «matar la vieja», tradición muy 
decaída, pero que aún se celebra en 
muchas casas para encanto de los niños. 
Surgió la idea de las simpáticas alum-
nas, y cayó en gracia a sus dignos pro-
fesores, que desconocían esta costum-
bre, y con gran alegría se hicieron los 
preparativos, obteniendo un obsequio 
en metálico del Ayuntamiento, y sufra-
gando el resto algunos catedráticos. 
Bien provista «la vieja» de golosinas, 
fué apaleada para que vaciara el conte-
nido de sus repletas bolsas, divir t iéndo-
se con ello grandemente los chicos y 
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las personas mayores, y cuando ya que-
dó exhausta la víctima, se sirvieron dul-
ces y algo de bebidas, con lo que se 
pasó la tarde de asueto con gran rego-
cijo para todos. 
Fué una fiesta simpática, por cuanto 
es conveniente alternar el estudio con 
estos intermedios de alegría y fraterni-
dad, que despierten en los muchachos 
amor hacia la escuela, como lugar agra-
dable, y no lóbrego , adusto e inhospi-
talario. 
El i ía 7, fiesta del Estudiante, se dijo 
una misa en la iglesia de Santo Domin-
go, ante el altar de Santo Tomás de 
Aquino, asistiendo a ella todos los pro-
fesores del Instituto y los alumnos de 
ambos sexos. 
El Ayuntamiento ha acordado con-
ceder mil pesetas como subvención por 
casa-habitación, a los señores catedráti-
cos que no la tuvieren, del mismo modo 
que la viene satisfaciendo a los maes-
tros nacionales. 
TURISTAS EN A N T E O U E R A 
El pasado miércoles llegaron a ésta en 
automóviles, unos treinta turistas ingle-
seSj entre los que figuraban varias seño-
ras y bellas señoritas. La expedición 
venía de Málaga, dirigida por un intér-
prete de la casa Cook, y después de 
almorzar en el acreditado hotel Infante, 
nuestros huéspedes recorrieron la po-
blación, visitando la cueva de Menga y 
oíros edificios y sitios notables de Ante-
quera, regresando en la misma tarde a 
Malaga. 
L I C E N C I A M I E N T O 
Se ha dispuesto que, a partir del dia 
15 próximo, empiece el licénciamiento 
de los soldádos del Ejército de Africa, 
correspondientes al primer llamamiento 
del reemplazo de 1927. 
QUIERE V. BAILAR EN O C H O DÍAS? 
Éste es el título de la nueva obra que 
sirve de enseñanza de los modernos 
bailes: fox, charlestón, blues, tangos, etc. 
Pesetas 2.50, en El Siglo X X . 
LA C A L L E L A G U N A 
Por la Alcaldía se han dictado órde-
nes para que la circulación de vehículos 
por calle Laguna sea exclusivamente de 
salida a la calle Cantareros, y en direc-
ción contraria la del Toronjo a la de 
Merecillas. 
La disposición es plausible, pues el 
acerado tendrá buena conservación una 
vez que sea recompuesto por quien 
corresponda en el trozo que tiene desde 
hace tfempo levantadas las losas, y el 
público no sufrirá las molestias que ha 
venido padeciendo durante todo el 
invierno. 
SE ESTÁN RECIBIENDO 
los primeros catálogos de las modas 
para la próxima temporada de prima-
vera-verano, en «El Siglo XX». 
earco 
ACEITES Y GRASAS MINERALES 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
F=RODUCTOS D E 
D E A R B O R N C H É M I C A L C O M P A N Y S. A. 
Vía Layetana. 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava—MÁLA6A 
Para no mermar ei texto ni restringir 
a las informaciones de actualidad el 
espacio acostumbrado, y en vista de la 
cantidad de anuncios con que se ve 
favorecido este semanario, el pre-
sente número consta de 
14 páginas. 
« A N T E Q U E R A POR SU AMOR» 
Está en curso de impresión el n ú m e -
ro 12 de esta revista, que aparecerá con 
motivo de la próxima Semana Santa, 
publicando numerosas fotografías inédi-
tas de las procesiones que han de salir 
este año, asi como interesantes trabajos 
literarios. 
Los señores comerciantes, industriales 
y representantes que aun no hayan con-
tratado anuncios y deseen utilizar la 
extraordinaria propaganda que hace esta 
revista, por su gran difusión en An té -
quera y pueblos limítrofes, deberán 
apresurarse a hacer sus encargos, pues 
quedan pocas páginas disponibles. 
EL PADRE ARNÁ1Z 
Datos biográficos y rasgos edifican-
tes; por don Antonio García, peniten-
ciario de Málaga .—5 pesetas. 
De venta en El Siglo X X . 
L * rm de Calzados GffRffCtt 
Se realizan todos los zapatos de 
color y charol, a precios increíbles. 
Visite esta casa antes de hacer 
sus compras y se convencerá 
de que es la casa que más ba-
rato vende y que más extenso 
surtido presenta. 
SE R E A L I Z A N 15 .000 PARES DE 
ALPARGATAS, PISO G Q M A , 
A U N A PESETA. 
CRONICfl DE S U C E S O S 
LADRONES DETENIDOS 
Por la Guardia civil fué detenido en 
la barriada de la estación de Bobadilla, 
un individuo llamado Juan Campos (a) 
Pescaero, habitante en éi>ta, calle Alta, 
el cual resul tó ser autor de la sustrac-
ción de prendas de vestir al vecino de 
aquella barriada, Juan Calle Durán, El 
detenido había ya visitado el «hotel 
Canuto», en otras ocasiones, entre ellas 
e n c i m e s de Agosto últ imo, por ha-
berse arrojado a la plaza de toros du-
rante la corrida de feria. 
También la Benemérita ha detenido 
en la casería del Aguila, a José Jiménez 
(a) Antallá, y a Rafael Muñoz (a) Inglés, 
supuestos autores de varios robos de 
gallinas y frutos del campo, cometidos 
úl t imamente en Antequera y su término 
N I Ñ O S PRECOCES 
En la casa de don Manuel Gallardo 
G ó m e z , representante de la Arrendata-
ria de Cerillas, penetraron, aprovechan-
do un descuido, los muchachos vaga-
bundos Antonio Burruecos, Rafael L ó -
pez y Francisco Ortiz (a) Toto, y se 
llevaron unas cuantas docenas de l i b r i -
tos de papel de fumar y cajas de ceri-
llas, que fueron recuperadas pof la 
Guardia municipal. 
S U S T R A C C I Ó N DE ELECTRICIDAD 
Por empleados de la fábrica de don 
José Carreira, han sido presentadas de-
nuncias contra vecinos de las cuestas 
de Zapateros y San Judas, y calles Ras-
tro y Herrezuelos, poí haberse compro-
bado que sustraían corriente eléctrica. 
RIÑA 
Entre Sebastián Moreno Rosas, de 
calle Camberos, y Francisco López Ber-
dún, de calle Botica, se p romovió una 
cuestión, llegando a las manos, y cau-
sando el primero al segundo varias ero-
siones en la cara, con una navaja. 
El herido fué trasladado al hospital, 
y el agresor detenido por la Guardia 
municipal. 
Los mejores BALONES 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
m A N T f i t U B H A 
LA OTF{A INQUIETUD 
i . 
E l Egipcio. 
Por aquel entonces la señora Marv i -
lle, mi patrona, como pudiera decir más 
bencillamente, extrema conmigo sus 
atenciones, cada vez que entro y salgo 
de mi habitación de la rué Alsace Ln-
rraine. Comparte también estas delica-
das cortesías, un joven de cimpiidas 
maneras y raza de color, que tropiezo 
en la escalera o con quien me cruzo al 
ir y volver de mis obligaciones de pro-
fesorado. 
Es un estudiante egipcio, tostado por 
el sol de Etiopia, de buena estatura y 
distinguidas facciones. 
Breves palabras de saludo nos co-
munican todos los días ins tantánea-
mente. 
Oigo que madame Marville le llama 
monsleur Frindemberg. 
El señor Frindemberg es hombre muy 
estudioso y ordenado; de ello me doy 
cuenta porque ocupa una «chambre 
garnie> al lado de la mía. 
Sé además por camaradas de profe-
sión, que progresa rápidamente en las 
artes del dibujo y en Ciencias Exactas. 
Alguna vez cambiamos ceñida con-
versación sobre puntos de cultura; pero 
nunca llegamos a intimar. 
El parecía acuciado de afán continuo 
de instruirse y poseído de vivo interés 
de marchar a sus tierras con una sólida 
formación técnica. Su nerviosismo di-
ligente lo revelaba asi. Agregaré que 
era hombre de bien a carta cabal. 
Más de una vez hubo de recomen-
dársele, en bien de su salud, moderase 
sus largas veladas de estudio. 
L a escena de los cartabones. 
Una de aquellas mañanas , voy ca-
mino de la Facultad y de mi clase de 
costumbre... 
Advierto al señor Frindemberg con 
un gran estuche, regla y cartabones 
bajo el brazo, amén de un grueso atlas, 
que extraordinariamente «inquieto» de-
partía absorbido en intenciones hondas 
y chocante preocupación , con un vene-
rable abate. 
No se dió cuenta de mi paso; yo no 
sé por qué retuve aquella escena que 
se me antojó intrigante y llena de inte-
rés, como ilustración de una época 
histórica. 
Esta ilustración viva, con elemento 
egipcio, sacerdotal, matemático y ner-
viosa mímica, era algo de lo que vale, 
y de lo que no se hace caso en la vida. 
L a crisis. 
Al caer de la tarde, regreso a mi do-
micilio; madame Marville me recibe des-
compuesta. 
—¡Ay, señor , si usted supiese lo que 
nos pasa! 
— ¿ Q u é ocurre?—le dije yo sorpren-
dido. 
— Monsleur I ' étudiant est devenu 
fuu; ¡ha enloquecido, ha enloquecido!, 
•epetia angustiada. 
En efecto, las seaales eran bien evi-
dentes; el escolar egipciano hablaba con 
personajes invisibles, prcmetia firmeza 
en sus propósi tos y pedía consejos, da-
tos estadíst icos de la adminis t ración de 
no sé qué cosa pública. 
Ni notaba la presencia de los que es-
tábamos a su alrededor, ni pudimos pei-
suadirle de que debía reposar, pues tal 
vez atravesaba una crisis de neurastenia. 
El doctor, cuyos auxilios requerimos, 
nada pudo lograr para calmar la excita-
ción del estudiante. Cuando le plugo a 
altas horas de la noche obse rvó silen-
cio. Salimos de su habitación, y yo me 
di al descanso. 
Al día siguiente el egipcio de la regla, 
aths, estuche y cartabones, había des-
aparecido. 
Para los maliciosos diré que no debía 
un cént imo a naoie. 
Por un exclusivo acto de su volun-
tad, el compañe ro me había abandona-
do. Ya no se le volvió a ver más en el 
Departamento ni fuera de él. 
Siempre que comen tábamos lo ocu-
rrido, exclamaba indefectiblemente mi 
patrona:— ¡Qué cosa más rara la huida 
de este muchacho! 
Nemesio Sabugo. 
(Continuará) 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T E 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
ODsenuio a nuestras 
lecioras 
Para obsequiar a nuestras 
simpáticas lectoras con 
algo agradable para ellas, 
hemos concertado con la 
acreditada casa C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los frascos de 
COLONIA ROSA de la per-
fumería Astra, cuyo valor 
es de 4.15 ptas., y median-
te este cupón-prima po-
drá adquirirlo por só lo 
ptas. 2.90. 
CURON-RRIMA 
VALEDERO EN 
O A S A O A I V A S 
A V I S O 
Se saca a concurso la cantina que 
abastece el Circulo Mercantil. 
Los señores que dtseen tomar parte, 
pueden pasar por la Secretaita del 
Circulo para conocer las bases que se 
señalan a tal efecto. 
Los concursantes enviarán, bajo so-
bre cerrado, al presidente del Círculo 
Mercantil, el pliego de condiciones que 
estimen conveniente. 
El día 17 del actual serán abiertos los 
sobres de cuantos señores hayan toma-
do parte en el referido concurso, adju-
dicándosele ai que mejores condiciones 
ofrezca. 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.50 
Oa vent» Qti la iébrería «El Siflio XX». 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
ctc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
SE V E N D E O A L Q U I L A 
la casa número 46 de la calle Ovelar y 
' Cid. 
Para informes, en la misma casa. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece .a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
N O V E D A D 
Colecciones de enlaces planchables 
para sábanas, mantelería y ropa blanca 
en primorosos dibujos, de todos los 
tamaños. Cada cuaderno una peseta. 
Abecedarios y caprichos para mante-
lería y sábanas, en hojas sueltas. 
De venta en «El Siglo XX». 
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CRÓSIXO EN AMTEQUERA: 
M A N U E L D I A Z I Ñ I 
M U G I C A , A R E L L A N O Y 
MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL 
M O O - A 1^ A I > Q 
' C E N T A U 
Especial para labrar olivares. 
I I 
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COMENTARIOS FÁCILES 
La pirueta del cosmos 
Los más famosos exploradores cicnií-
ficos, aqu-Hos que iiive.-tigaron Id evo-
lución históiica de la humanidad, — de 
la familia en pailicuiar, —tales eumo 
Hearne, Hroper, Bancroft, Pehier, 
Spercer, eic.nos ofrecen ideas concre-
tas de lo que era, en el ir?nscurso de 
los tiempos, la familia, y lo que era la 
sociedad, como consecuencia de la 
misma. 
El estudio de estas investigaciones 
nos ofrece una idea de la notable evo-
lución que ha sufrido la mujer. Ant i -
guamente, la mujer era tenida, según 
qué pueblos, en consideraciones más o 
menos deplorables; sin embargo, pare-
cía la mujer mucho más contenta enton-
ces que ahora, lo que nos hace suponer 
que la rudeza es bien vista por la mu-
jer y muy tenida en cuenta. 
En aquellos tiempos—tiempos de 
clanes y tribus—, los hombres se dedi-
caban a la administración, a la guerra y 
a la prosperidad de la tnbu; en cuanto 
a las mujeres, eran ellas las encargadas 
del hogar y de todos los trabajos. Cam-
biaron los tiempos, y fueron los hom-
bres quienes se dedicaron a los trabajos 
rudos y duros, mientras la mujér, ya 
civilizada, permanecía siglos y siglos 
con los brazos cruzados, sin más dere-
chos que aquellos que el hombre le 
confería, l lamándola reina del hogar, y 
elevando ellos, en sus corazones, un 
trono pata ellas. 
Los poetas cantaban su feminidad, 
su hermosura, su castidad, todo aquello, 
en fin, que la daba un atractivo cauti-
vador. El hombre la colmó de obse-
quios, atenciones y la dist inguió, colo-
cándola en un plano superior a todo y 
a todos. Pero, cambiaron los tiempos 
una vez más, y hoy no nos cabe la 
menor duda al asegurar que los pueblos 
todos alcanzarán, dentro de un mañana 
no lejano, un bienestar y una confianza 
en sí mismos poderosísimos, y la pie-
dra angular de e,sa evolución hacia la 
felicidad relativa—porque la completa 
no existe—la traerá la mujer, que ya 
hoy se esfuerza en conseguirlo, salvan-
do el escollo que implica la oposición 
por parte de los hombres. 
Ha sido la mujer para el hombre— 
según ellas manifiestan—, un juguete 
de sus caprichos, de sus deseos, de sus 
concupiscencias, y eso, ha laslirnabo sus 
sentimientos de parte integrante de la 
humanidad. 
Su alma, lo que tiene de ancestral en 
ella, se revela ante la es túpida adoración 
de que es objeto por parte del hombre; 
no quiere lisonjas, ni preferencias, ni 
manifestaciones de admiración alguna, 
ella desea la lucha, la acción, a que se 
cree tener derecho. En una palabra, 
quiere tornar a ser lo que fué: la mujer 
sumisa y obediente que, además de sus 
quehaceres domésticos, deben hacer 
todos los trabajos duros. 
Para la mujer el trabajo de oficinas, 
talleresl fábricas, comercios, campos. 
Regalo de boda 
En su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
\m cambio radical, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a vec^s, que-
brantos y sinsabores. Eso 
lucha produce fatigas 
físico-moraíes, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L O O 
y verá desaparecer esas molestias, sus mefillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito crecienfe. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina^ 
A Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
lOTH lillWlUlUílli i IÍIIII i J Í I I M I M I M ^ W . ^ ^ 
etc; para loa hombres, la guerra, con 
todas sus brutales consecuencias, la 
administración.. . . y nada más. Lo mis-
mo, exactamente igual que en los 
tiempos remotos, salvo la complicación 
de la vida moderna. 
Hoy ya invaden las mujeres las ofici-
nas particulares y las oficiales, fábricas, 
comercios...; sólo falta que invadan los 
talleres y los campos para que el pro-
blema es té resuelto. Será entonces 
cuando dará una pirueta el cosmos y 
se transformará en el paraíso dé las mu-
jeres. ¡Qué mayor placer! 
Ellas habrán conseguido entonces su 
mayor anhelo; ellos, habrán arrojado 
lejos de sí una carga pesada: el trabajo. 
La mujer moderna, en su afán de 
igualarse al hombre, de superarle, de-
most rándole una mayor capacidad men-
tal y física, no repara en dejarlo cesante 
de su empleo para ocuparlo ella, con 
menos sueldo, por supuesto, y con 
algunas concesiones no muy favorables 
para ellas. No aseguraremos que estas 
concesiones de que hacemos mención, 
sean patrimonio de todas, pero si en su 
mayor parte, y si la sinceridad fuera en 
la mujer una virtud—que no lo es—, 
ellas mismas se apresurarían a darnos 
la razón. 
Muchas mujeres se ven obligadas a 
abandonar sus empleos antes que ceder 
parte de lo que se les pide, y que no 
entra en el plan de su deber a cumplir; 
otras, sin embargo, ceden a todo, ellas 
sabrán por qué. Unas y otras obran muy 
poco cuerdamente al no comprender 
que el trabajo que ellas realizan en el 
taller, fábrica u oficina, puede realizar-
lo un hombre cobrando doble salaiio 
del que ellas cobran. Esas mujeres ten-
drán padre, herm ino, novio..., ¿no han 
pensado lo que significaría un paro del 
novio, hermano o padre, sustituido en 
su empleo por una mujer?, ¿nO; han re-
capacitado, a pesar de querer tener más 
capacidad mental y física, que si ellas 
lo invaden todo llegará un momento 
en que los hombres no encont rarán tra-
bajo en ningún sitio y de ninguna ciase? 
Será entonces cuando los hombres, 
mal que nos pese, nos. veremos cruza-
dos de brazos, siendo la mujer quien 
trabaje para nosotros. 
El problema no dejaría de ser un poco 
irónico sí esta invasión fuera total, y 
no parcial, como hasta la fecha. 
De todas formas sería más que con-
veniente asentar los puntos sobre las 
íes, porque no es razón que la mujer 
se apropie de fábricas y oficinas, mien-
tras los hombres se encargan de minas 
y campos. 
La habilidad y la fuerza se debe de-
mostrar en todo, por eso debemos dar-
les todo, incluso campos y minas, o no 
dejarles nada, ni el empleiHo de meca-
nógrafa, que tan bien les ha ido hasta 
añora. 
Francisco Ferrandis-Tur. 
M U C H A S G R A C I A S 
ü a mejor revista semar^al : 
en su género. 
30 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
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Beslaiirept Betiaiillla-Eslaclflii y FiiEDle-BBgll 
FAUSTINO SICILIA M I R A L L E S 
En a.rn."beis osisas servicio espeoial JPSLTSL el ip \X' 
lo lio o cié A ntequier a, en almuerzos "y oomicia.s, 
Toocieis. "banq.iaetes y lianolis, a, p>recios módicos. 
TODOS LOS DÍAS , MENTIS V A R I A D O S 
Salón Roelas 
Hoy reanudará esfe salón sus proyec-
ciones cinematográficas, p r e sen tándo-
nos en la pantalla una de las mejores 
producciones de esta temporada, de la 
célebre marca First Natioiial, pertene-
ciente al programa Verdaguer, titulada 
«La dama de armiño». Dirección, James 
Flood. Episodio dramático de la guena 
austro-italiana de 1810, con gran pro-
piedad y riqueza, por la eximia Corine 
Griffith, Eínar Hansen, Francis X. Bush-
man, e! famoso Mésala de «Beii-Hur> 
y Vaed Crane. 
Mañana, lunes, y pasado, martes, se 
proyectará la mejor película de asunto 
religioso, basada en el Nacimiento, 
Vida, Milagros, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, completa en 
sus ocho partes cada día, titulada «El 
Mártir del Calvario». 
D 6 P O R T 6 S 
El pasado domingo se celebró el 
anunciado partido de fútbol entre los 
equipos Antequera F. C. (infantil) y el 
de la Escuela de Artes y Oficios. 
El fuerte viento reinante impidió que 
el encuentro resultara todo lo intere-
sante que se esperaba, pues como ya 
dijimos, los muchachos de la. Escuela 
se presentaban dispuestos en este se-
gundo partido, a sacarse la espina cla-
vada en el primero; en lo que no esta-
ban conformes los del Infantil. 
La elección de puertas correspondió 
r1 Infantil, que lo hicieron en contra del 
fuerte viento. A pesar de ello, el primer 
tiempo transcurrió muy nivelado, sin 
que se acusara dominio por ninguna 
de las partes, l legándose al descanso 
sin alteración de los ceros. 
En la segunda parte, ya a favor del 
viento los del Infantil, lograron estos 
presionar la meta contraria, sobrevi-
niendo el primer tanto apenas comen-
zada, obra de Pozo, al recoger un buen 
centro de Barrios. 
En un nuevo avance de los Infanti-
les y cuando Franquelo, dentro del área 
fatal, se disponía a chutar, fue brusca-
mente cargado por la espalda por T o -
más. Concedida por el árbitro la máxi-
ma pena, el mismo Franquelo se encar-
gó de convertir el castigo en el segundo 
goal. 
Diez minutos escasos se llevarían de 
juego cuando empezó a llover torren-
cialmente, suspend iéndose el partido 
con el tanteo favorable al Infantil de 
2-0: El arbitraje, a cargo de Gálvez, 
imparcial. 
Los equipos se alinearon en la si-
guiente fornife: Antequera F. C. (Infan-
ti l ) : Villcinova, Casaus, A v i é s , Ruiz, 
Tapia. Jiménez, Franque'o, Pozo, Ba-
rrios, Henero y Conejo; Escuela de Ar-
tes: Rafael, Tomás , Ribó, Torres, Már-
quez, Burgos, Alcalá, Pérez, Alcaide, 
Benítez y Reina. 
Hoy domingo seguramente se cele-
brará un partido amistoso entre equipos 
locales. 
E. QUIPIER 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los qut nacen 
Antonio Montenegro Pozo, Miguel 
Pascual Rodríguez, María Granados Ji-
ménez, Antonio Valderrama Carrillo, 
José Franquelo Martín, Carmen Bení-
tez Rodríguez, Soledad Sánchez-Garri-
do Sánchez, Juan García Mora, María 
de la Concepc ión González Talavera, 
Angeles Mora Prieto, Juan Nadal Pos-
tigo, Antonio Cruces Montes, Dolores 
Vegas Carrasquilla, Rosario Muñoz Mu-
ñoz, Dolores Gallardo Torres, Jusé Mu-
ñoz Fernández, Miguel Pérez Romero, 
María García González , Rafael Conejo 
J iménez, Manuel Maravé Madrona, An-
tonia Pacheco Berdún, Francisco Mar-
tín Garcia, Gracia Cívico Pérez, Vicen-
ta Peláez Muñoz , Manuel Cano Sán -
chez de la Fuente, josé Rodríguez Roa, 
Juan Veíasco Sánchez, Juan Alarcón 
Torres, Pedro Gallardo Ó-tega. 
Varones, 17.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Julia Rojas Moreno, 84 años; Fran-
cisco Jiménez Repiso, 79 años; Francis-
ca Jiménez Pérez, 96 años ; Agustín Me-
g ías ,Pachano , 45 años; Carmen Colora-
do García, 90 años; Antonio García Lu-
que, 92 años ; Francisco Muñoz M o n -
tiel, 66 años ; Fernando Ríos Velasco, 
15 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Tota l de nac imien tos . . , . 2 9 
To ta l de defunciones . . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 21 
Los que se casan 
Antonio Cuenca Rubio, con Socorro 
Corbacho Gálvez.—Francisco Ternero 
Vegas, con Francisca María González 
Rubio.—José Hurtado Soria, con Car-
men Gómez Muñoz.—Juan Hidalgo Pa-
checo, con Rosario Hidalgo Sánchez.— 
Joaquín García Romero, con Socorro 
Atroche Cabello.—Rafael Robledo Gar-
cía, con Dolores Hidalgo Arjona. 
Para libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
m\ rubio B o n 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
